
























































































































































来 館 者 数 が 一 昨 年 の １ 年 間 分 に あ た る26万 人 突 破 」2013年 ７ 月 ９ 日http://www.ccc.co.jp/
news/2013/20130709_003643.html
18）前掲14 p.18





































































































































































































































44）下関市議会 文教厚生委員会 平成26年９月８日 における生涯学習課長古西修一の発言。
